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PRÁCTICA: Desigualdades en salud según resultados Encuestas Nacionales de Salud 
 
 
Objetivos de la Encuesta Nacional de Salud 
 
• Proporcionar información sobre la valoración del estado de salud general e 
identificar los principales problemas que sienten los ciudadanos (enfermedades 
crónicas, dolencias, limitaciones de la actividad, ayudas, accidentes). 
• Conocer el grado de utilización de los servicios de salud y sus características. 
• Conocer la frecuencia y distribución de los factores que pueden influir en la 
salud de la población española. 
• Relacionar la información anterior con las características sociales de la 
población que reside en España. 
 
Apartados que incluye la Encuesta Nacional de Salud de 2011-2012 (la última con 
resultados disponibles) 
 
• ESTADO DE SALUD 
• ASISTENCIA SANITARIA 
• DETERMINANTES DE LA SALUD 
 
Objetivos de la práctica 
 
• Identificar las principales desigualdades en el estado de salud que afectan 
negativamente a determinados colectivos de la población.  
• Conocer principales contenidos de la Encuesta Nacional de Salud 
• Adquirir habilidades de lectura e interpretación de datos estadísticos 
resultantes de la encuesta 
• Realizar un análisis crítico de la información resultante de la encuesta 
 
Análisis de las desigualdades en salud:  
 
Para la realización de esta práctica, os proponemos que respondáis a cada uno de los 
ejercicios que a continuación se describen en función de uno de los siguientes estratos 
de población (HAY QUE SELECCIONAR SOLO UNO. REVISAR SOLO LOS RESULTADOS 
RELATIVOS A POBLACION DE MAYOR DE 15 AÑOS):  
 
1. Desigualdades por sexo y edad: comparar la situación de las personas 
mayores de 65 años (toda la población, hombres vs. mujeres) con la de 
grupos etarios más jóvenes (hombres vs. mujeres). Seleccionar sólo 
población A PARTIR DE 15 AÑOS.  
2. Desigualdades por sexo y clase social: comparar la situación de las 
personas pertenecientes a las clases sociales IV y V, con aquellas 
pertenecientes a clases sociales más favorecidas (I, II, III) (hombres vs. 
mujeres).  
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3. Desigualdades según sexo y país de origen: comparar la situación de las 
personas extranjeras con la observada en españolas (hombres vs. 
mujeres).  
4. Desigualdades según sexo y nivel de estudios: comparar la situación de 
las personas que no saben leer/escribir o tienen estudios primarios 
incompletos con la de las personas con estudios universitarios (hombres 
vs. mujeres) 
5. Desigualdades según sexo y actividad económica actual: comparar la 
situación de las personas en desempleo con las personas que se 
encuentran trabajando (hombres vs. mujeres) 
6. Desigualdades según sexo y etnia: comparar la situación de salud de la 
población general con la de la población gitana (hombres vs. mujeres)1 
 
 
Advertencia importante: Es posible que alguno de los ejercicios propuestos no pueda 
ser respondido debido a la no disponibilidad de datos estratificados por la 
características que hayáis elegido. Si se diera el caso, pasar a la siguiente cuestión/ 
ejercicio.  
 
                                                 
1 IMPORTANTE: ACTUALMENTE SOLO HAY DISPONIBLE INFORMACIÓN DE 2006. PARA 
RESPONDER A LOS EJERCICIOS EN FUNCIÓN DE ESTE EJE DE DESIGUALDAD, TENÉIS QUE 
REVISAR EL INFORME “HACIA LA EQUIDAD EN SALUD. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS 
ENCUESTAS NACIONALES DE SALUD A POBLACIÓN GITANA Y POBLACIÓN GENERAL EN 
ESPAÑA, 2006” (Consultar fuentes de información al final del documento).  
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Ejercicios:  
 
1. Identificar posibles desigualdades en EL ESTADO DE SALUD de la población 
(distinguiendo hombres vs. mujeres) en función de los siguientes indicadores:  
 
• VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDA  
• PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN 
LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN POBLACIÓN ADULTA (revisar resultados de: 
Tension/Hipertensión alta/elevada, Colesterol alto/elevado, Asma, 
Bronquitis crónica, enfisema, alergia, depresión).    
• ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (comparar porcentaje de 
población en cada caso que responden “SI”) 
• DAÑO O EFECTOS CAUSADOS POR EL ÚLTIMO ACCIDENTE (comparar 
porcentaje de población en cada caso que responden “SI” –revisar 
todos los tipos de daños). 
• LIMITACION PARA VER (comparar porcentaje de población en cada caso 
que responden “SI”) 
• LIMITACIÓN PARA OIR (comparar porcentaje de población en cada caso 
que responden “SI”) 
 
2. Determinar si existen desigualdades en cuanto a la presencia de algunos 
factores de riesgo (apartado de DETERMINANTES DE LA SALUD2012/ESTILOS DE 
VIDA2006) (distinguiendo hombres vs. mujeres) en función de los siguientes 
indicadores:  
 
• PORCENTAJE DE FUMADORES DIARIOS (VER RESULTADOS SOBRE 
CONSUMO DE TABACO) 
• CONSUMO BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 
• SEDENTARISMO/ PORCENTAJE POBLACIÓN QUE NO HACE EJERCICIO 
FÍSICO EN SU TIEMPO LIBRE 
• PORCENTAJE DE PERSONAS CON SOBREPESO Y OBESIDAD (VER 
RESULTADOS SOBRE INDICE DE MASA CORPORAL) 
 
 
3. Describir LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS POR PARTE DE LA 
POBLACIÓN (distinguiendo hombres vs. mujeres) en función de los siguientes 
indicadores:  
 
• TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ULTIMA CONSULTA MÉDICA 
• CONSULTA DE GINECOLOGÍA ALGUNA VEZ  
• HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 
• UTILIZACIÓN SERVICIOS URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 
• TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA/ 
ODONTOLOGÍA, ESTOMATOLOGÍA, HIGIENISTA DENTAL  
• INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES/ 
PORCENTAJE POBLACIÓN QUE HA NECESITADO ASISTENCIA MÉDICA Y 
NO LA HA OBTENIDO 
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Fuentes de Información 
 
Para responder a cada una de las preguntas anteriores, debes acceder a los resultados 
detallados correspondientes a la Encuesta de 2011-2012 disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p419&file=inebase 
 
Se recomienda la consulta de los resultados expresados en porcentajes, es decir, 
aquellos que aparecen al pinchar el apartado de “Cifras relativas”.  
 
En el caso de que se desee comparar la situación de salud de la población gitana vs. 
población general, se debe revisar el Informe disponible en:  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualda
dSalud/docs/equidadSalud_05Mayo.pdf 
 
 
